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РИМАНОВА ПУЛЬВЕРИЗАЦИЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ ПОЧТИ КОНТАКТНОЙ 
МЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ 
Пуст~, Х - гла,цкое мпо1·ообра:ше нечетной размерности п 
и (<p,(,ry,g) ··· 1ючти контактна}! мстрическам структурп на Х 
[1]. В работе 11] бы.110 введено 1юнятис контактного 1·амильтоно-­
ва поля как поля, удовлетворяющего условию iиd17 = -dH , где 
Н ·- гла,дкая функция ш1. Х. В paf;juтe [2] былu введено бuлее 
общее пuнятие обош,еннuй ГаI\111Jll>Тонuвой системы . I3 настоя­
щей работе показана, что сстсствс1111ым образом нuз11шшюща.я 
на многообразии D обобщсппRЯ 1 ·а~1,н1льтопоnа система сош1а­
да.ет с пульверизацией, введсппой на многообразии D как на 
тота.льном пространстве векторного ра.сслоенпя р. = (D, 7r, Х) , 
Прuuбраз p- 1(D) = fJ оrrре;н~ляст ш1. прострюн.:тве рассл<>­
ения D ра<.:пределение fJ, Векторное поле S на многообразии 
D шt::юнсм 11uлупульвери:Jацией, сели пыпu.1пястся стс;~ующсс 
усJiовис: 7r * ( § 1,) = v, v Е D. Локалыюс нрсАставJrс1111с по.:ш S 
п мантнропашrых коордиш\та...х 121 имеет uид 
Иптсгра...т1ы1ыс кривые 1юля § определяются системой урав­
нений, рашюсш1 ы юй системе 
{ 
d2x" __ 5п+а( '' d;~ : ·' ) 
dt2 - х ' dt ' 
dxn __ гп d.t" 
dt - а <il · 
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Векторное поле \'( х", хп+а) = хп+аап+а является юн1.л:о­
гом поля Лпувнл:1я на D. Полупульверизацию S будем пазы­
вап" пу:rьвериза.цией, если uна удовлетворяет дополнительному 
условию 
[;к, SJ = S. 
Будем 1·шюрить, •по задана связность на,ц рас11ределением D, 
если 1ш D зада.по дифферепицирусмое распределение Н D, та­
кое, что D = П D ЕР V D, где V D - вертикаJ1ыюе распреде­
ление па D. Очевидно, Н D-v ~ D1Г(v). Так же, как и в го:rо-
1юм110м случае, 3а,да~шс Н D эквивщ1епт1ю за,дашпо функций 
сь~(х"', .т'Н-а)' ИЗMCfl>IIOfl01XC>I 110 известному закону. Если на 
D зала11а ;1011устиман сuязпост1, Гьс, то ей соотuетствуст связ-
1юс·1ъ ш1,д распреде.:rеннем с коэффициентами GЬ(х"', х11+а) = 
= Г(;r(:r()')хп+с. 
Теорема 1. Пс.я:1>:11я лune·llitaя uопустил~а.я свя:пюсrпь Гьс 
тчн·i)сляст. edu11.cmtjc11.щ;10 пулызсри;ю:цшо ~Cf. К оордt1.1штиие 
пµсдсm1шлс1~uс S 11.мrern аид S "-- хп+а~, где ~ Е Н D, 
1Г*(С:1) = ёа. c:i =с Da - Г~Dп - С~Dп+Ь. 
Пусть D - распределение почти контактной метричс<.;кой 
структуры и гь(' коэффициенты внутренш:й симметричной 
ыетр1Рн_•<.:кuй свя'311ост11. Соответствующую пульвериза.цию на­
зовем римаrюrюй 11у.11ы!еризацией. На м1ю1·ообразии D в этом 
CJ1y•iae можно построить допустимую (110 отноrrrению к fJ) сим­
метрическую форму П, котора.~1, н свою очередь, позволяет 
:шдат1" ;шгра.нжt~ву дrша.ми'rескую систему - обобщенную га-
мпльтопову систему. 
Пу<.:ть .А = дп+аТdха. где Т = ~9aьxn+axri+b, -- допустимая 
1-форма. Тогда форма П = d.A оказывается ;~опустимой сим-
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плект1.Р1еской формой на D. В юtчестве обощснпого гя,ми.'Iьто­
ниана рассмотрим функцию Т - Х.Т . Имеет место 
Теорема 2. Обо-щсина.я г1J.м:1tльт,оптю систс.л~а, опрсdсл.я­
с"мая фор.мой О и обо-щспиы.м га.лшлыпопuаио.л~ Т - '(_Т, сои­
падает с ри . мановоu пулъверизаци.е ·й S. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕПЛА В СИСТЕМАХ 
ОТКРЫТЫХ РУСЕЛ 
Расс11.штривается за.да'1а о ра<.;чете распределения те11ше­
ратуры в системе открытых русел. Пре)~1юлагастся, что про-
тщсс яюrяст<.;я стацпопарным и матсмати'IССКDЯ \Ю,r~:слт. про!\СС­
са онисыuастся ур<~.н11с11исм ко1шскт11шюй диффуз1111 1шда. 
сР. dT D-. +v- + К(Т-Тн) =О: dx 2 dx · 
